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INTRODUCCION 
A partir de Abril de 1982 el Equipo de Biología Pesquera del Instituto 
de Investigaciones Marinas de Vigo ha desarrollado dos Proyectos de investi- 
gación: ll~ioecología de especies demersales de Galicia" (1982-84) y "Estudio 
del funcionamiento de la pesquería multiespecífica de la ría de- Vigo" (1985- 
87) cuyos Investigadores principales fueron el Dr. M. ~Ómez Larrañeta y el 
Dr. A .  Guerra sierra respectivamente. Ambos proyectos fueron aprobados y 
subvencionados por el ~onsejo superior de Investigaciones Científicas y la 
Comisión Asesora para la 1nvestigaciÓn Científica y Técnica. 
Son bastantes los trabajos que se han realizado, o están en fase avan -
zada de preparación (cfr. Anexo l), a partir de los datos recogidos, pero 
el plazo de finalización del segundo proyecto vencerá antes de haberse podido 
elaborar todos los datos, y cuando algunos miembros del equipo han iniciado 
ya otras líneas de investigación. Por ello, hemos considerado oportuno pre- 
parar un informe final de los datos. 
El objetivo de este trabajo es poner a disposición de todos los miem- 
bros del Equipo de ~iología Pesquera el material básico necesario para conti -
nuar trabajando y obteniendo resultados. Este informe debe considerarse como 
una publicación, y habrá de citarse cuando se utilize como fuente. La manera 
de citarlo será: Equipo ~iología Pesquera. 1987. Datos informativos sobre 
las especies demersales y bentónicas de la ría de Vigo. Instituto de Inves- 
tigaciones Marinas, Vigo (mimeo): 1-245 . Se deposita un ejemplar en la bi- 
blioteca del Instituto. Este trabajo puede ser utilizado por otras personas 
ajenas al equipo con la condición anterior y con permiso previo de los auto -
res. Todos los datos están informatizados y almacenados en un disquete de 
5,5 pulgadas, sistema HP, que está a disposición de quienes necesiten usarlo. 
Durante estos años han sido numerosas las personas que han cooperado 
Con nosotros, a todos queremos agradecer su colaboración. Nuestro reconocimie~ 
to al Delegado del CSIC en ~alicia,Dr. J.M.~allardo,por suapoyo enlaedición 
de este trabajo. 
A /  
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Desde finales de 1984 el Dr. GÓmez Larrañeta no forma parte de este 
Equipo. D.Uxio Labarta colaboró en el segundo proyecto como asesor científi- 
co. A mediados de 1987 el Dr. Figueras Huerta inició una nueva línea de in- 
vestigación sobre Patología de Moluscos, y Uxio Labarta y la Dra. Ferreiro 
han comenzado estudios sobre ~iología y Nutrición larvaria, formando parte 
de otro Equipo de investigación. El Dr. ~érez-Gándaras y D. Bernardino Gon- 
zález se incorporaron al estudio de la ría al comenzar el segundo proy,ecto. 
METODOLOGIA EMPLEADA 
L 
La r í a  de Vigc, cuya s u p e r f i c i e  e s  de  unos 170 Km , s e  d i v i d i ó  
en  t r e s  zonas ( ~ i g .  l), que corresponden a l a  ensenada de  San Simón 
2 (Zona A ó 1) con una s u p e r f i c i e  de 23 Km , a una zona c e n t r a l  que abarca  
desde Rande h a s t a  punta Borneira  por  l a  margen n o r t e  y h a s t a  l a  i s l a  
2 de b oral la por  e l  s u r  (zona B Ó 2 ) ,  de  52 Km ; y una zona ex te rna  ( C  Ó 3 )  
desde e s t o s  l i m i t e s  h a s t a  l a s  bocas de  l a  r í a ,  cuya s u p e r f i c i e  e s  de 95 
2 
Km . E s t a  d i v i s i ó n  obedece a c r i t e r i o s  h i d r o g r á f i c o s  y b io lóg icos  obte- 
n idos  a p a r t i r  de t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ,  po r  ejemplo S a i z  e t  a1.(1957, 6 1 ) ;  
Ahadon e t  a1 . (1961) ;  Fraga (1967) ;  Alcaraz (1977) .  
Cada zona s e  d i v i d i ó  en  cuad r í cu la s  de  un minuto de long i tud  por  
Z 
medio de l a t i t u d ,  cuya s u p e r f i c i e  e s  de  1 ,21  Km . 
El  per íodo  de muestreo abarca desde A b r i l  de 1982 h a s t a  J u l i o  
de 1987. 
En e l  Cuadro 1 s e  expone toda  l a  información r e l a t i v a  a l a s  pes- 
c a s  e f ec tuadas .  Se puede comprobar que e l  mayor número de pescas  de a r r a s -  
t r e  s e  r e a l i z a r o n  con l a  Baquita ,  e s t o  fue  debido a que en l a  f a s e  p r e l i -  
minar d e l  muestreo, que abarcó desde Abr i l  de 1982 h a s t a  Diciembre d e l  
mismo año,  s e  comprobó que e r a  e l  a r t e  de a r r a s t r e  más e f i c a z  y menos se- 
l e c t i v o .  Durante e s t e  per iodo  s e  comprobó igualmente que e l  barco  más ade 
- 
cuado p a r a  nues t r a s  necesidades e r a  e l  San Juan.  La desc r ipc ión  de e s t o s  
a r t e s  de pesca,  y de l o s  barcos u t i l i z a d o s  puede encon t r a r se  en e l  t raba-  
j o  de Alonso-Allende y Guerra (1984) .  También s e  puede h a l l a r  en  e l  c i t a -  
do t r a b a j o  l a  metodología de muestreo u t i l i z a d a ,  que fue  un muestreo 
e s t r a t i f i c a d o  a l e a t o r i o ,  a s í  coino l a  metodología seguida en l a s  operacio -
nes de pesca.  


Las n a s a s  u t i l i z a d a s  f u e r o n  de dos t i p o s :  l a s  t r a d i c i o n a l e s  pa- 
r a  l a  p e s c a  de  l a  nécora  ( ~ r n a i z  y  Coo, 1 9 7 7 ) ,  y o t r a s  de  mayores dimen- 
s i o n e s  ( n a s a s  G )  d i s e ñ a d a s  fundamentalmente p a r a  l a  p e s c a  de l a  f a n e c a .  
3 Mient ras  que  e l  volumen d e  una d e  l a s  p r imeras  e r a  de 0 ,024 m , e l  de  una 
3 de  e s t a s  ú l t i m a s  e r a  d e  0 , 3 2  m . La forma de o p e r a r  con a q u e l l a s ,  f u e  
r e a l i z a r  p e s c a s  n o c t u r n a s  con t r e s  c a c e a s  de qu ince  n a s a s  cada una,  l e v a n  
- 
t andose  cada t r e s  h o r a s .  Las 5  n a s a s  más grandes  s e  c a l a b a n  a l  a t a r d e c e r  
y e r a n  r e c o g i d a s  p o r  l a  mañana. 
Los a r t e s  d e  enmal le  usados  e s t a b a n  formados p o r  8 paños d e  
60 m de l a r g o  cada uno, en  un extremo 2  paños de  t r a s m a l l o  de  nylon ma- 
rrÓn de  57 mm de  a b e r t u r a  de m a l l a s ,  segu idos  p o r  una b e t a  d e  50 mm, 
2 paños d e  t r a s m a l l o  de nylon b lanco  de  61 mm de   abertura,^ f i n a l m e n t e  
o t r o s  2 paños de  t r a s m a l l o  rnarron de 65 rnm. Iban  armados a  l a  manera 
t r a d i c i o n a l ,  y s e  c a l a b a n  a l  a t a r d e c e r  s i e n d o  recog idos  a l  amanecer.  De 
2  
acuerdo  con s u s  dimensiones  e s t e  a r t e  c u b r í a  una s u p e r f i c i e  d e  unos 720 m . 
En e l  muest re0 con n a s a s  y  t r a s m a l l o s  s e  s i g u i ó  manteniendo 
e l  c r i t e r i o  de  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  a l e a t o r i a .  
Lo r e f e r e n t e  a l  t r a t a m i e n t o  de l a s  c a p t u r a s ,  y  l o s  p r i n c i p a l e s  
d e t a l l e s  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  d a t o s ,  s e  e n c u e n t r a  en GUERRA e t  a l .  
( 1 9 8 6 ) .  La Única modificaciGn i m p o r t a n t e  i n t r o d u c i d a  r e s p e c t o  a  e s e  t r a -  
b a j o  s e  r e f i e r e  a l  t i p o  de  fondo en  que s e  r e a l i z ó  cada p e s c a .  E s t e  d a t o  
a p a r e c e  en  l o s  l i s t a d o s  d e f i n i t i v o s  con uno a  c i n c o  d í g i t o s ,  en  l o s  c u a l e s  
1 s i g n i f i c a  fondo de a r e n a ,  2  de  p i e d r a ,  3 de  fango ,  4 de conchue la ,  5  con -
s i g n a  p r e s e n c i a  de a l g a s  y 6 de  e s p o n j a .  Siempre s e  c o l o c a  e n  p r imera  po- 
s i c i ó n  e l  s u s t r a t o  p r e f e r e n t e  y  luego l o s  demás por  orden de  i m p o r t a n c i a ,  
v a l i e n d o  e l  pr imero como l a  un idad ,  e l  segundo 1 / 2 ,  1 /3  e l  t e r c e r o  y  a s í  
suces ivamente .  
En e l  anexo 1 s e  proporcioi ia  l a  l i s t a  de l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  
Por 10s miembros d e l  Equipo e n t r e  1982 y  1937 r e f e r e n t e s  a  l a  r í a  de Vigo. 
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PRESENTA.CION DE LOS DATOS 
LOS listados que se presentan corresponden a cada una de las pescas 
ordenadas de más antigua a más moderna. La significación de los símbolos 
y abreviaturas empleados es la siguiente: 
PROGRAMA 1: especies demersales y bentónicas de la ría de Vigo. 1 1 
SUBPROGRAMA 1: Pescas, seguido del número correspondiente a cada pesca 
FECHA : Año, mes, día. 
BARCO : Tipo de barco utilizado 
1. Jose Manuel 4. Zoea 
2. Virgen del Carmen 5. Pepe 
3. San Juan 
HI: Hora inicial de la pesca. HF: Hora final. 
SI: Situación del arrastre, consignada con tres dígitos significando el 
primero la zona (1 interna, 2 central y 3 externa), y los dos siguien -
tes el número de cuadrícula dentro de cada zona. 
PI: Profundidad inicial en metros. PF: Profundidad final en metros. r i 
ARTE: Tipo de arte de pesca utilizado, según el código siguiente: i r l 
1. Bou de varas 1 
2. Rapeta 
8. Nasa Ch. 
9. Nasa G 
3. Trineo 10. Trasmallo 
4. Bou de varas 2 101 Trasmallo marrón 57 
5. Nasa 102 I I blanco 61 
6. Baca C 103 1 1  marrón 65 
7. ~aqui ta 11. Beta 
12. Rastro 
TF: Tipo de fondo, según el código expuesto en el Cuadro VI (pag. 270). L. , ;  
OBSERV.?: Observaciones. Un ce ro  l n d i c a  que no hay observaciones.  Un i 
i n d i c a  que no s e  pescó b i en  por  alguna causa (embarre,  r o t u r a  l /  
d e l  copo, e t c . )  
1 i 
CODG : S i g n i f i c a  e l  código numérico de cada e spec i e  1 
Num. : ~Úmero de ejemplares  de cada e spec i e ,  -1 i n d i c a  p re senc ia ,  -2 s i g n i  
- 1 1  
f i c a  que l a  e spec i e  fue  abundante y -3 que f u e  muy abundante. 
K g .  Pes.  : Peso en Kilogramos. 
Se expone a cont inuación e l  l i s t a d o  de l a s  e spec i e s  y s u  código c o r r e s  
- 
pondiente .  
Lis tado  d e . l a s  e spec i e s  y c6dTgo'correspondiente . .  
~ a x Ó n  Código l'axón 
CHLOROPHYTA 
ULOTRICHALES 
Ulva r i g i d a  
Ulva g i g a n t e a  
Ulva spp  




Laminaria  s a c c h a r i n a  
Laminaria  spp 
S a c c o r h i z a  p o l y s c h i d e s  
A l a r i a  e s c u l e n t a  ? 
D i c t y o t a  dichotoma 
FUCALES 
Fucus v e s i c u l o s u s  
Fucus s p i r a l i s  
Fucus s p  
Ascophyllum nodosum 
C y s t o s e i r a  t a m a r i s c i f o l i a  
RHODOPIiYTA 
CRYPTONEMIALES 
Cora l  l i i i a  o f f i c i n a l i s  
Chondrus c r i s p u s  
Celidiurn spp 
Lithotharnnion c o r a l l o i d e s  
Iiypnaea p u s c i f o r m i s  
C i g a r t i n a  s t e l l a t a  
G i g a r t i n a  a c i c u l a r i s  
ANTHOPIIYTA 
MONOCOTYLEDONAE 
Z o s t c r a  marina 






C l i o n a  c e l a t a  
Chondrosia  r e n i f o r m i s  
T e r p i o s  fugax 
S u b e r i  t e s  domuncula 
F i c u i i n a  f i c u s  (1) 
Euspongia o f f i c i n a l i s ( 2 )  
CNIDARIA 
ANTHOZOA 
Penna tu la  phosphorea 
Paramuricea chamaeleon 
P t e r o i d e s  g r i seum 
Anemonia s u l c a t a  
A c t i n i a  e q u i n a  
V e r e t i l l u m  cynomoriun 
Parerytropodium c o r a l l o i d e s  
SCYPllOZOA 
I 1  YI)I10ZOA 
ANNELIDA 
POI.YCI1AETA 
Aplir.odite a c u l e a t a  




Dcnta l l ium v u l g a r e  
Dcnta l l ium s p  
CASTROPODA 
Gibbula c i n c r a r i a  
Cibbula  u m b i l i c a l i s  
Monodonta l i n c a t a  
A p l y s i a  d c p i l a n s  
A p l y s i a  s p  
Arg!obuccinum o l c a r i u m  
Acera b u l l a t a  
T r i t o n  n o d i f c r  
L i t t o r i n a  l i t t o r e a  
C a s s i s  saburon  
I i in ia  r c t i c u l a t a  
Iliniri s c r v a i n i  
N a s s a r i u s  ovoideus  
l l i n i a  s p  
I i i n i a  pygrnea 
Neptunea c o n t r a r i a  
P h i l i n e  q u a d r i p a r t i t a  
Scapharidcr l i g n a r i u s  
T u r r i t e l l a  communis 
T u r r i t e l l a  t r i p l i c a t a  
Haminoea n a v i c u l a  
Iiaminoca h y d a t i s  
Haminoea s p  
~ ~ o r r h a i ' s  p e s p e l i c a n i  
M i t r e i l a  minor  
C a l l i o s t o m a  zizyphinum 
Ocenebra e r i n a c e a  
PELECYPODA 
Abra a l b a  
Venerupis  d e c u s s a t a  
Venerupis  p i i l l a s t r a  
Venerupis  rhornboideus 
Dos in ia  c x o l e t a  
Vcnus s t r i a t u l a  
Venus c a s i n a  
Cardium pauc icos ta tum 
Corbula g i b b a  
blyrtca s p i n i f e r a  
O s t r c a  e d u l i s  
S c r o h i c u l a r i a  p lana  
l'ecten mrixlmus 
ChLarnys v a r i a  
Chlarnys o p c r c u l a r i s  
P ly t i lus  c d u l i s  
Código 

















































hiacropodia sw(4 ) 
Macropodia rostrata 
Macropodia linaresi 
































































. . .  
L i s t a d o  d.e. l a s  e s p e c i e s  y c'ódigo ' cor i -espondiente  . 
-- . 
Taxón Código 'I'ax611 Código ,, 
m ,  
-- -1 
1 
RAJ IDAE ' 761300 Cal l ionymus lyr-a 790926 m' 
Raja c l a v a t a  761301 Callionyrnus rnaculatus  790927 
Raja  u n d u l a t a  761302 Cal l ionymus sil( 13 )  730929 -1 I 
Raja s p l  761303 G0UIID.AE ( 14 ) 790930 
Ra ja  s p 2  761304 L c s u c u i ~ i g o b i u s  f i - i e s i  79093 1 mi, 
Raja naveus  761305 Apliia minuta  790932 
DASYATIDAE 761400 Gobius riigci- 790933 -1 
MYLIOBATIDAE 761500 Gobius s p p ( l 5 )  790931 m', 
M y l i o b a t i s  a q u i l a  761501 t'omato:;cliistiis l>icci is  790935 
CIíONDROSTEI 770000 1'oni;iLo:;clii stii:; :;1)1>. ! l o  ! 790936 - 
HOLOSTEI 780000 Ci - i s t ; i l logobi i i s  sp ( 1 7 )  790937 
TELEOSTEI 790000 Dcl tc i i tosLcus  culidi-ini:iciil~itus 790938 m 
CLUPEIFORMES 790100 Ily;>ci.oplus 1anccol ; i t i is  790942 
- 
S a r d i n a  p i l c h a r d u s  790101 h m o d y t c s  t o b i a n u s  790943 
S p r a t t u s  s p r a t t u s  790102 Flugil a u r a t a  ( 1 8 )  790946 I 
E n g r a u l i s  e n c r a s i c h o l u s  790103 U L E N N I  IDAE ( 19 790950 
Alosa  f a l a x  790104 B l c n n i u s  o c e l l a r i s  790952 - 
SCOPELIFORMES 790200 B l c n n i u s  s p  790955 
APODES-ANCUILLIFORMES 790300 SERRANIDAE ( 2 0 )  790960 m( 
A n g u i l l a  a n g u i l l a  '790301 D i c e n t r a r c h u s  l a b r a x  790961 ! 
Conger c o n g e r  790302 S c r r a n u s  c a b r i l l a  790962 - 1  
BELONIFORMES 790400 SCoRPAENIDnE ( 2 1 )  790970 .p, 1 
Belone b e l o n e  790401 Sl>ArtIDAE 790980 
SYNCNATlíIFORMES 790500 Uoops boops 790981 - 
Syngnatus  a c u s  790501 Dip lodus  s a r g u s  790982 
Syngnathus s p p ( 7 )  790503 Dip lodus  v u l g a r i s  790984 S 
Hippocampus g u t t u l a t u s  790504 Pagel  l u s  bogaraveo 790985 - 
CASTEROSTEIFORMES 790600 Page l  l u s  c r y t h r i n u s  790986 
GADIFORMES 790700 P a g e l l u s  a c a r n e  790987 
M e r l u c c i u s  m e r l u c c i u s  790701 Spondilyosoma c a n t h a r u s  790988 
-1, 
, 8 
C i l i a t a  m u s t e l a  790702 COTTOIDEI  791000 -
C a i d r o p s a r u s  s p p ( 8 )  790703 COTTIDAE 791001 
P o l l a c h ~ u s  p o l l a c h i u s  790705 T a u r u l u s  b u b a l i s  791002 C !  
T r i s o p t e r u s  minutus  790706 'THICLIDAE ( 2 2 )  791010 '- 
T r i s o p t e r u s  l u s c u s  790707 1'1-igla l y r a  791011 
Raniceps r a n i n u s  790709 T r i g l a  Lucerna 791012 c 
791013 C a i d r o p s a r u s  m e d i t e r r a n e u s  790710 A s p i t r i g l a  c u c u l u s  
BERYCIFORElES L 790800 T r i g l a  h i r u n d o  791014 
Zeus f a b e r  790801 E u t r i g l a  g u r n a r d u s  791015 I 
PERCIFOllMES 790900 I)LEURONECTIFORMES ( 2 3  ) 791100 
A t h e r i n a  p r e s b y t e r  790901 Scophthalmus rhombus 79 1101 -1 l 
M u l l u s  s p ( 9 )  790902 Zeugopte rus  p u n c t a t u s  791102 
Mullus  s u r m u l e t u s  790903 Arnoglosus  l a t c r n a  791103 I, 
i 
LABRIDAE(l0) 790910 79 1104 I ' Arnoglosus i m p e r i a l i s  
Labrus b e r g y l t a  790911 P l a t i c h t h y s  f l c s u s  79 1105 
Labrus birnaculatus  790912 F l ic roc l i i rus  v a r i e g a t u s  79 1106 r- 
C t e n o l a b r u s  r u p e s t r i s  7909 13 Uuglossidium lutcuin 791109 
C e n t r o l a b r u s  e x o l e t u s  7909 14 S o l c a  v u l g a r i s  v u l g a r i s  791111 L 
Symphodus p i r c a  790915 S o l e a  sp  ( 2 1 )  791112 
Symphodus c i n e r c u s  790916 P s e t t a  maxima 791115 
Symphodus spp  790917 Pegusa l a s c a r i s  791116 ' i 
- 1  
C o r i s  j u l i s  790918 TETRAODONTIFORhfES ( 2 5  ) 791200 I 
C r e n i l a b r u s  s p ( l 1 )  790919 (;OBIESOCIFORi~lES 791300 1- 
T r a c h i n u s  v i p e r a  790920 Lepadogas te r  l e p a d o g a s t e r *  791301 I 
Trach inus  s p ( 1 2 )  D i p l e c o g a s t e r  b i m a c u l a t a  791302 ti 790923 
Trachurus  t r a c h u r u s  790924 LOPIiIIFORblES 
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